























































































Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara mu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat  
(QS. Al Mujadalah: 11) 
 
Dan tegakkan sholat, sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan jahat. 
 (QS. Al Ankabut: 45) 
 
Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram karena mengingat 
Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 
























Kupersembahkan karya sederhana ini buat: 
1) Ayah dan Ibu tercinta yang telah membina, 
mendidik dan selalu mendoakan pada diriku. 
2) Istriku tercinta yang selalu mendampingi dalam 
belajarku. 
3) Anak-anak yang saya sayangi, saya banggakan 







Ridwan. Pengelolaan Ekstrakurikuler Pramuka Studi Situs SMK Negeri 1 
Banyudono  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) untuk mendiskripsikan 
karakteristik kegiatan guru ekstrakurikuler pramuka di SMK Negeri 1 Banyudono, 
2) untuk mendiskripsikan karakteristik kegiatan siswa ekstrakurikuler pramuka di 
SMK Negeri 1 Banyudono 3) untuk mendiskripsikan karakteristik lokasi 
ekstrakurikuler pramuka di SMK Negeri 1 Banyudono. 
Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya kualitatif etnografi. Penelitian 
dilaksanakan dengan mengambil informan dengan kepala sekolah, guru Pembina 
pramuka dan siswa. Penentuan responden tersebut dilatarbelakangi berbagai 
pertimbangan setelah memperoleh informasi dan kesepakatan seperti adanya 
kaitan dengan penelitian, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan; 1) reduksi data; 2) display data; 3) pengambilan kesimpulan dan 
verifikasi, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 1) trianggulasi, 2) 
dependebilitas, 3) konfirmabilitas. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) aktivitas guru dalam 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka guru memiliki peran sebagai orang tua, mitra, 
konsultasi, dan motivator bagi siswa sehingga peran guru sebagai pembina 
mampu menyusun kurikulum kegiatan ekstrakurikuler pramuka agar jelas tujuan, 
proses, target, dan yang akan dicapai, 2) aktivitas siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka proses kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 
1 Banyudono sudah sesuai dengan keinginan siswa walaupun ada sebagian 
Pembina pramuka yang kurang menguasai materi dalam hal kepramukaan tetapi 
pada prinsipnya tidak menjadi masalah bagi siswa yang mengikuti kegiatan 
pramuka karena Pembina pramuka yang ada sudah dipilih oleh kepala sekolah 
untuk mewakili dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 3) lokasi tempat 
diadakannya kegiatan ekstrakurikuler pramuka di halaman sekolah, ruang kelas. 
 






Ridwan. Scouts Extracurricular Management Studies Sites SMK Negeri 1 
Banyudono 
Thesis: Magister Program Muhammadiyah University of Surakarta 2012 
  
Purpose of the research describe: 1) describe the characteristics of teachers 
extracurricular activities scouts at SMK Negeri 1 Banyudono, 2) describe the 
characteristics of students extracurricular activities scouts at SMK Negeri 1 
Banyudono, 3) describe the characteristics of extracurricular location scout in 
SMK Negeri 1 Banyudono. 
This research based on qualitative ethnographic approach. The research 
was conducted by taking the informant with the principal, teachers scout and 
coach students. Determination of the respondents were motivated considerations 
after obtaining information and agreements such as the link with research, data 
collection technique is done by observation, interview and documentation. Data 
analysis was performed using: 1) data reduction, 2) data display, and 3) a 
conclusion and verification, the validity of the data is done using 1) triangulation, 
2) dependability, 3) conformability. 
Result of this research conclude that: 1) activities teachers in 
extracurricular activities scouts teacher has a role as a parent, partner, consulting, 
and motivator for the students so that the teacher's role as a builder capable of 
preparing curriculum scout extracurricular activities that clear objectives, 
processes, target, and that will be achieved, 2) activities of students in 
extracurricular activities extracurricular activities that scouting process at SMK 
Negeri 1 Banyudono are in accordance with the wishes of the students although 
some coaches scout who did not master the material in terms of scouting but in 
principle not be a problem for students who take the scouts because Pembina 
scout there has been selected by the principal to represent in extracurricular 
activities at school. 3) location scouting venue for extracurricular activities in the 
school, classroom. 
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